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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
  
Since the globalisation phenomenon started, multinationals didn’t stop growing up and influencing economy, 
environment and society. This thesis is intended to reflect concretly the impact of multinationals in human 
rights all over the world, and on the other hand, the way of defending them making use of the Private 
International Law. As we will see, in the European Union there is a large amount of human rights protection 
rules but companies try to avoid them creating subsidiaries outside the EU. Our research will be focused in 
companies’ involvement in cases which amount to human rights violations, most of them related to unsafe 
work practices. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Desde que dio comienzo el fenómeno de la globalización, las multinacionales han crecido exponencialmente, 
influyendo notablemente en la economía, el medioambiente y la sociedad. Esta tesis tiene por objeto el análisis 
y la valoración crítica de la influencia de las multinacionales sobre los derechos humanos a nivel mundial, así 
como el análisis pormenorizado de las vías de defensa de dichos derechos atendiendo al marco legal aplicable 
desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado. De acuerdo con nuestro estudio, la Unión Europea 
posee un amplio abanico de leyes cuya finalidad es la protección de los derechos humanos en la esfera 
internacional, si bien las empresas tratan de esquivarlas estableciendo filiales en terceros estados ajenos a la UE. 
Nuestra investigación se enfoca en la involucración de las multinacionales en las violaciones de los derechos 
humanos, siendo muchas de ellas debidas a condiciones de trabajo inadecuadas e inseguras. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Globalizazio fenomenoa hasi zenetik, multinazionalak geroz eta gehiago hazi dira; ekonomian, ingurugiroan eta 
gizartean modu nabarmenean eraginez. Tesi honen helburua da mundu osoan multinazionalek giza eskubideen 
gainean duten eragina aztertzea, eta bestetik, giza eskubideen defentsarako bideak ezartzea da, Zuzenbide 
Internazional Pribatuaren legeak baliatuz. Ikusiko dugun moduan, Europar Batasunean badaude giza eskubideen 
babeserako egindako lege ugari baina entrepresek haiek saihesten saiatzen dira Europar Batasunetik kanpo 
filialak ezarriz. Gure ikerketak multinazionalek eta giza eskubideen urraketek duten lotura aztertzean datza, 
urraketa horiek lan baldintza desegokien ondorioa direla salatuz. 
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